

















































13:00 ～ tupera tupera　亀山達矢さん　絵本ライブ　開演
・絵本ライブ
（「あかちゃん」、「いろいろバス」、「うんこしりとり」、「おばけだじょ」、「かぜビュー
































　今回のイベントは定員 150 名のところ、178 名の申し込みがあり、当日は 152 名の来場だった。申し込み者
と参加者数に差があった理由の一つとして、当日は佐世保市立の小学校運動会のため、雨天中止であれば参加


































































































































































































































































































































































































































































































　TBS 放送 TV アニメ　まんが日本昔ばなし　放送日 :1989 年 11 月 11 日（平成 01 年 11 月 11 日）
　「一里島」　演出 : 青野昌  文芸 : 沖島勲  美術 : 渡辺由美  作画 : 吉田利喜　
